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Käesoleva loov-praktilise lõputöö kirjaliku osaga annan ülevaate oma 
diplomikontserdi kava valiku põhimõtetest, ettevalmistusprotsessist ning 
mängitavatest paladest.  
 
Diplomikontserti ei pea ma kindlasti oma elu esimeseks ega viimaseks suurimaks 
saavutuseks ega ülesastumiseks. Kooli lõpetamise moment annab võimaluse 
tutvustada kuulajaile oma senise tegevuse vilju.  
 
Oma kontserdi kavas keskendun ühe kindla piirkonna muusikale – Ruhnust pärit 
viiulimuusikale. Leian, et selline valik näitab minu pühendumist ning huvi. 
Pärimusmuusika interpretatsiooni juures hindan just traditsiooniteadlikkust. See 
kontsert on üks võimalustest selle näitamiseks. 
 
 
Kirjaliku töö esimeses osas selgitan materjali valiku põhimõtteid, teises osas kirjeldan 
kontserdi ettevalmistusprotsessi. Töö kolmandas ja ühtlasi kõige mahukamas osas 
annan ülevaate kontserdikavast – kirjeldan lugude funktsiooni, selgitan  lugude kavas 
asetsemise järjestust, annan ülevaate seadete põhimõtetest, illustreerin lugude 
kirjeldusi noodinäidetega.  
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1.MATERJALI VALIKU PÕHIMÕTTED 
 
 
1.1. Pillilugude valik 
 
Lähtusin kontserdikava ettevalmistades eesmärgist esitada ligikaudu 30-35-minutiline 
kontsert koos palade, vahetekstide ning sisse- ja väljajuhatamistega. Leian, et selline 
ajamäär on mulle parajaks pikkuseks, sest 30 minuti jooksul suudan publikule 
jutustada loo, mida nad suudavad jälgida, mis neile meelde jääb ning mida ma ise 
naudin. 
 
On oluline lähtuda asjaolust, et diplomikontsert peab sisaldama nii soolo- kui 
ansamblimängu, varieerimis- ning saatmistehnikaoskusi. 
 
Minu esimeseks assotsiatsiooniks seoses diplomikontserdiga osutus Ruhnu 
viiulimuusika. Selle saare muusikaline keel oli mind võlunud sellest hetkest saadik, 
kui kuulsin esmakordselt sealseid salvestisi.  
 
Kuna Ruhnu viiulimuusikast ei ole väga palju salvestisi (mulle teadaolevalt 5-lt 
pillimehelt), olen oma diplomikontserdi kava otsustanud üles ehitada kahe pillimehe -  
Elias Schönberg ning tema poeg Peeter Rooslaid - mängitud lugudele. Tänu 
Schönbergi ja Rooslaiu ühisele repertuaarile on mul hea võimalus nende esitusstiili 
võrrelda ning oma kavas jäljendada ühe loo esitamisel mõlemat pillimeest.  
 
Lisaks sisaldab diplomikontserdi kava ühte minu loodud pala nimega „Leediküla 
labajalg“ ning lisalugu – laulu, mille sõnad on koostanud Ruhnu saare elanik Ella 
Veskimeister. 
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Diplomitöö kirjutamise ajendiks oli see, et vahetult enne diplomitöö kirjutamist 
esitasin oma seminaritöö, mille teemaks on „Ruhnurootslaste pulmatraditsioon ja 
viiulimuusika osa selles“. Nii motiveeriski mind seminari- ja diplomitööd kirjutama 
asjaolu, et mõlema töö teemad toetuvad samadele allikatele. Mitmed lood, mida 
käsitlesin oma seminaritöös, on minu diplomikontserdi kavas. 
 
 
1.2. Kontserdil kaasategevad koosseisud 
 
Minu üheks põhimõtteks kontserdikava esitamisel oli kasutada võimalikult väikeseid 
koosseise. Selline lähenemisviis iseloomustab mind kõige paremini.  
 
Poole minu kontserdist esitan üksi musitseerides. Kahes loos teeb kaasa ansambel 
Knihv ning ühes loos mängib minu kursusekaaslane, viiuldaja Maarja Nuut. 
 
Ansambel Knihv, kuhu lisaks minule kuuluvad viiuldaja Maarja Nuut ning 
löökpillimängija Tõnu Tubli, on tegutsenud poolteist aastat. Koosseis mängib 
peamiselt vanu tantsulugusid, millest enamik pärineb viiulirepertuaari hulgast. 
Oluliseks peetakse oskuslikku tantsuks mängimise tunnetust, traditsiooniteadlikkust 
ning mängumõnu.  
 
Ansambli Knihv üheks eripäraks on see, et kasutame tavapärasest erinevat 
viiulihäälestust – a=440 hertsi asemel on pill pool tooni madalamal. Kui kaks viiulit 
suudab väga täpselt intoneerida, annab see häälestus hoopis teistsuguse kõlamaailma, 
kui a=440 hertsi juures. 
 
Sama võtet kasutan oma diplomikontserdil See tagab viiulikeelte parema 
resoneerimise. Antud idee on pärit Maarja Nuudilt, kes avastas selle häälestuse enda 
jaoks juba mõned aastat tagasi.  
 
Ansambli lähenemine sobib minu kontserdikava kontseptsiooniga. Minu jaoks on 
oluline mängida kontserdil koosseisuga, kelle mängumaneeridega olen tuttav. 
 




2. KONTSERDI ETTEVALMISTUSPROTSESS 
 
 
Diplomikontserti hakkasin planeerima jaanuarikuus, mil kontserdini oli jäänud ligi 
poolt aastat. Kui olin oma juhendajalt Cätlin Jaagolt saanud heakskiitva nõusoleku 
koostada oma kontserdikava vaid Ruhnu repertuaarist, asusin peatselt tegelema 
noodistustega. Siiski ei olnud mul kohe selge, milliseid lugusid Ruhnu paladest oma 
kavasse valin. Seega noodistasin Schönbergi ning Rooslaiu repertuaarist esialgu 
lugusid vaid meeldivuse printsiibi alusel.  
 
Veebruarikuus sain nõusoleku ansamblilt Knihv mängida minu diplomikontserdil.  
 
Märtsis otsustati, et tänu suurele pärimusmuusikute lõpetajate hulgale tehakse 
kontserdid kahe päeva jooksul juuni alguses Kontserdipaigaks määrati 
Pärimusmuusika Aida kaks saali. 
 
Mul oli suur unistus ja tahtmine sõita enne kontserdi andmist Ruhnu saarele, kuna ma 
pole seal kahjuks kunagi käinud. Ajanappuse ning loodusolude tõttu ei saanud ma 
reisiplaani sel kevadel ette võtta ning plaanin seda teha tuleval suvel. Ruhnu külastus 
oleks kindlasti andnud hoopis teise väärtuse mu lugude esitusele. See-eest võtsin 
märtsikuus ette reisi Stockholmi, kus elasid põlisruhnlased Elsa ning Jakob 
Steffenson, kes olid arvatavasti ainsad, kelle koduseks keeleks oli ruhnu keel. Neist 
viimane on kirjutanud mitmeid raamatuid Ruhnu elu-olust, kultuurist, ajaloost jm. 
Samuti oli ise osav lõõtspillimängija. Käisin abielupaaril külas eesmärgiga saada 
rohkem infot Ruhnu pulmatraditsiooni, pillimeeste ning muusika kohta. Kahjuks aga 
oli Jakob minu külaskäigu ajal väga haige ning mul ei õnnestunud teada saada nii 
palju, kui ma lootsin. Jakob suri umbes kuu aega peale minu külastust.  
 
Pärimusmuusika õppekaval lõpetavad tudengid plaanisid veel enne lõpukontserte teha 
ühe ühise musitseerimise tuur üle Eesti. Ühtlasi on see võimalus näidata väikest kildu 
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osalejate diplomikontsertidest. Koosseisule valiti üheskoos nimeks „TÜ VKA 
Allstars“. Kontserdid toimuvad mai viimasel ja eelviimasel nädalal Viljandis, 
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3. KONTSERDIL ESITATAVAD LOOD  
 
Kontserdikava koosneb koos lisalooga 9-st palast mis koos vahetekstide ning sisse-ja 
väljajuhatustega annavad konsterdi eeldatavaks pikkuseks ligikaudu 30 minutit. Nii 
esimene, kui teine number kavas koosneb kahest üksteisele järgnevast loost 
(Kockleiken + Påldansen ning vals + vals).  
 
Tabel 1. Kontserdikava järjekord ning esituskoosseis 
Jrk Pealkiri Esituskoosseis 
1.  Kockleiken +Påldansen Soolo - viiul 
2. Vals + vals Soolo - viiul 
3. Uppbuoleiken Soolo - viiul + vokaal 
4. Polka 2 viiulit 
5. Hlatrobeine Ansambel Knihv 
6. Leediküla labajalg Ansambel Knihv 
7. Ruhnu saarel mitu otsa Soolo - vokaal 
 
Järgnevalt kirjeldan iga lugu eraldi ning toon ära nende noodistused. 
 
 
3.1. Noodistuste selgitus 
 
Iga kontserdil esitatava loo puhul toon töös ära illustreeriva noodinäite. Kui 
Schönberg ning Rooslaid on mänginud sama lugu, olen pidanud vajalikuks tuua välja 
mõlema mängitud variandid.  
 
Noodistuste tegemisel olen järginud põhimõtet kirjutada välja üks läbimäng. Valisin 
selleks esimese läbimängu, sest olen seda pidanud piisavalt ülevaatlikuks. Mitmel 
juhul on pillimees salvestisele mänginud vaid ühe läbimängu. Noodistustele on 
märgitud loo osad (a, b, c jne). Kui lool esineb tavapärasest erinev vorm (nt a, b, c, b), 
toon noodistuse järel välja pillimehe mängitud vormi. 
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Kui ühe esitusnumbri sees kasutan sama pealkirjaga lugude salvestisi, siis olen need 
nummerdanud vastavalt kontserdi esituse järjekorrale.  
 
Noodistuste tegemisel kasutasin järgmisi programme: Audacity ning Sibelius 5.  
 
Kõik noodistused asuvad Lisas. 
	  
3.2. Lugude kirjeldused 
	  
3.2.1. Kockleiken + Påldansen 
 
Kockleiken’it (vt Lisa 1) ehk kokkade tantsu tantsivad ruhnurootslaste pulmas kõik 
sööki valmistanud inimesed. Selleks on neil tantsides käes erinevad köögiriistad – 
kulbid, anumad jne 
 
Kokkade tantsu katkestasid ülemeelikud mehed, kes asusid põrandale, käsivarred 
üksteise ümber, ning trampisid viiulite mängu saatel. (Kreintaal, 2011). Tantsu 
nimetati Påldansen’iks (vt Lisa 1). 
 
Kuna neid tantse mängiti pulmas üksteise järel, siis leidsin, et minu kavasse sobivad 
nad sellises järjekorras. Mõlema loo esitamisel jäljendan oma mängus nii Schönbergi 
kui Rooslaidu. Kuna Schönbergi salvestiste hulgas leidub kolm erinevat Kockleiken’i 
varianti, otsustasin neist kasutada kahte. Sealhulgas mängib Rooslaid ühte Schönbergi 
Kockleiken’itest, mis annab mulle omakorda võimaluse interpreteerida mõlemat 
versiooni ühtse tervikuna. Sama on looga Påldansen ehk Polas. 
 
Leidsin, et need on efektsed lood alustamaks minu diplomikontserti.  
 
Allikaviide:  
1) ”Kockleiken 1” - KKI, RLH 67:1 ERA < Kihnu - P. Kippar, H. Kihno < 
Peeter Rooslaid, s. 1889 
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2) ”Kockleiken 2” - CD “Koraler & Bröllopsmusik från Runö” (1997) < 
Elias Schönberg, 76-a, (1938)  < lugu nr 39 
 
3) ”Kockleiken 3” CD “Koraler & Bröllopsmusik från Runö” (1997) < Elias 
Schönberg, 76-a (1938)  < lugu nr 41 
 
4) ”Påldansen 1” CD “Koraler & Bröllopsmusik från Runö” (1997) < Elias 
Schönberg, 76-a (1938)  < lugu nr 48 
 
5) ”Polas 2” - KKI, RLH 67:1 ERA < Kihnu - P. Kippar, H. Kihno < Peeter 
Rooslaid, s. 1889 
 
 
3.2.2. Vals + vals 
 
Järgnevad lood on kaks valssi (vt Lisa 2) Elias Schönbergi järgi. Valsid teeb minu 
jaoks eriliseks nende meloodia ning rütmika, mistõttu eristuvad  need selgelt mujal 
Eestis mängitud valssidest.  
 
Valsid mängin üksteise järele. Esimest neist alustan D-duuris ning teist G-duuris. 
Kuna mõlemad lood on väga virtuoossed, siis näitavad need diplomikontserdil minu 
tehnilisi oskusi viiulil.  
 
Allikaviide:  
1) „Vals 1“ ERA, Fon 532 < Ruhnu – H. Tampere < E. Schönberg, 72-a 
(1933) 
2)  „Vals 2“ - CD “Koraler & Bröllopsmusik från Runö” (1997) < Elias 





Uppbuoleiken (vt Lisa 3) ehk üleskutsumiselugu on rituaalne pala ruhnurootslaste 
pulmas, kus peigmees koos oma saatjate ning kahe viiuldajaga astub pruudi ning tema 
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kaaslaste laua juurde ning mängib üleskutsumiselugu. Loo A osa peale lauldi 
ruhnukeelseid sõnu (vt Lisa 3). 
 
Ruhnus lauldi peamiselt rootsi keeles, seega on Uppbuoleiken üks vähestest lugudest, 
mida lauldi ruhnukeelsete sõnadega. Kahjuks on ruhnu keele oskajaid järele jäänud 
üsna vähe ning koduseks keeleks ei ole see enam arvatavasti ühelegi perele. See on 
üks peamisi põhjuseid, miks tahan oma kava rikastada ruhnukeelse lauluga.  
 
Ruhnu keeles laulmine on minu jaoks väga suur väljakutse. Kuigi olen teatud määral 
omandanud rootsi keele algteadmised, on ruhnu keel siiski keerulisema struktuuriga. 
Laulu sõnad olen õppinud Jakob Steffensoni järgi, kellest kirjutan pikemalt töö 
ettevalmistusprotsessi kirjeldavas peatükis. (vt lk 6).  
 
Loo mängimisel kasutan a-bassi ehk olen häälestanud viiuli alumiseima keele tooni 
võrra kõrgemale. Kuna esitan lugu A-duuris, siis annab a-bassi olemasolu viiuli 
häälestusele väga palju juurde, keeled resoneerivad kordi võimsamalt. Antud idee 




1) ERA, Fon 531 < Ruhnu – H. Tampere < E. Schönberg, 72-a (1933) 




Peeter Rooslaiu salvestusi kuuldes jäi see polka (vt Lisa 4) mulle kohe kõrvu oma 
hoogsuse ning huvitava meloodia tõttu. Loo tegi lisaks esitusele eriliseks ka selle 
vorm: A A B C D C D.  
 
Kontserdil esitan polka koos ansambel Knihv liikme Maarja Nuudiga. Nii mina kui 
Maarja mängime antud loos vaheldumisi nii meloodiat kui teisi hääli, mis on 
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mõjutatud polka meloodiast. Järgime Rooslaiu mängitud polka vormiosade 
järjekorda, milles minu jaoks loo puänt seisnebki.  
 
Allikaviide: RKM, Mgn. II 1067 a-h < Kihnu – P. Kippar, H. Kihno < Peeter 
Rooslaid, s. 1889 
	  
3.2.5.	   Hlatrobeine	  
 
Hlatrobeine (vt Lisa 5) – Elias Schönbergi järgi õpitud reinlender. Hlatrobeine 
tähendab ruhnu keeles tõlkes kerget jalga, kergelt vindist olekut.  
 
Antud lugu on ansambel Knihvi repertuaaris olnud juba üle 1 aasta, kus see kuulub 
minu lemmikute hulka. Loo tõin ansambliproovi mina ning tegin ettepaneku lugu 
võimalikult lihtsalt seada, sest „Hlatrobeine“ viis ise on juba nii huvitav ja keerukas. 
Loo seade olen oma diplomikontserdi kavas jätnud samaks nagu seda ansambel Knihv 
tavapäraselt esitab.  
 
„Hlatrobeine“ teeb kavas eriliseks asjaolu, et Eestis ei ole väga palju mängitud viiulil 
reinlendreid, mis oleks viiulil loodud. Tihti on viiulirepertuaari sattunud lõõtsal 
mängitud reinlendrid või lauluviisid. Julgen arvata, et Schönbergi poolt mängitud 
reinlender on viiulil loodud. 
 
Allikaviide: CD “Koraler & Bröllopsmusik från Runö” (1997) < Elias Schönberg, 
76-a (1938)  < lugu nr 46 
 
3.2.6. Leediküla labajalg 
 
Loo kirjutasin 2011 aastal ning nime andsin sellele oma ema sünnikoha järgi. Loo 
olen pühendanud oma emale.  
Leian, et omakirjutatud pala sobib väga hästi viimaseks looks kontserdil, sest nii ei 
sega see tervikpilti, kus üksteisele järgnevad Ruhnu lood.  
 
Leediküla labajala (vt Lisa 6) esitan ansambliga Knihv.  
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Loo A osa mängime nii nagu see noodis seisab. B osa on aga improvisatsiooniline. 
Noodistusse olen kirja pannund oma variandi B osast, mille mängin kõige esimeses 
läbimängus. Nii Maarja Nuut kui Tõnu Tubli on B osa mängimisel inspiratsiooni 
saanud minu mängitud B osast. A osa mängitakse kõik koos, kasutades teisi hääli. B 
osa mängib üks inimene korraga, teised hoiavad samal ajal hõredat saatefaktuuri. 
Esimeseks B osa mängijaks olen mina, seejärel Maarja ning viimaseks Tõnu 
tamburiinil. Samuti võib B osa mängida pikemalt – nt topeltpikana, see jääb alati B-
osa viisimängija otsustada.  
 
Allikaviide: autor Karoliina Kreintaal, 22-a (2011), Viljandi. 
 
3.2.7. Ruhnu saarel mitu otsa 
 
Laul, mille esitan lisaloona, pärineb Marina Rooslaid’i salvestiselt aastast 1967. 
Ühtlasti on Marina Rooslaid ka Peeter Rooslaiu naine. Laulu sõnad on koostanud 
Ruhnu elanik Ella Veskimeister.  
 
Laulul puudus pealkiri, ent tihtipeale antakse loole nimi just pala esimeste sõnade 
järgi. Seetõttu olen laulu pealkirjaks pannud „Ruhnu saarel mitu otsa“ (vt Lisa 7). 
 
Laulu esitan a capella. Leian, et see on heaks üllatuseks kontserdi kuulajatele. Loo 
sisu on humoorikas ning usun, et see mõjub ühtaegu vabastavalt nii mulle kui 
kuulajatele.  
 
Laulu „Ruhnu saarel mitu otsa“ esitamisel jäljendan Marina Rooslaidu, kelle 
esitusstiil on mulle väga meelepärane.  
 
Allikaviide: RL – 6702 - 01 < Kihnu – P. Kippar, H. Kihno (1967) < Marina 










Käesoleva kirjaliku töö ülesandeks on anda ülevaade minu diplomikontserdiga 
seotust. Selleks kirjeldan esmalt materjali valiku põhimõtteid, millele toetub mu kava 
ülesehitus. Sellele järgnevas peatükis annan ülevaate kontserdile eelnevast 
ettevalmistusprotsessist. Töö päädib kolmanda peatükiga, milles kirjeldan kavas 
sisalduvaid lugusid, mida illustreerin noodinäidetega. 
 
Oma kontserdi kavas keskendun ühe kindla piirkonna muusikale – Ruhnust pärit 
viiulimuusikale, selleks jäljendan ma kahte viiuldajat – Elias Schönbergi ning tema 
poega Peeter Rooslaidu.  
 
Diplomikontserdil musitseerin koos ansambliga Knihv, kuhu kuuluvad lisaks mulle 
ka viiuldaja Maarja Nuut ning löökpillimängija Tõnu Tubli.  
 
Soovin südamest tänada oma diplomitöö juhendajat Juhan Suitsu ning 
diplomikontserdi juhendajat Cätlin Jaagot juhendamise ning näpunäidete eest. Samuti 
tänan Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemiat ning ansamblit Knihv. 
  







1. Eesti Rahvaluule Arhiivi fonoteek 
2. Kreintaal, Karoliina. 2011. Ruhnurootslaste pulmatraditsioon ja 
viiulimuusika osa selles. [Seminaritöö]. Tartu Ülikooli Viljandi 
Kultuuriakadeemia. Viljandi. 
3. Caprice Music 21547. 1997. Koraler & Bröllopsmusik från Runö. [CD]. 













Lisa 1. Kockleiken + Påldansen 
 
Noodistus P. Rooslaiu salvestise järgi 
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Noodistus E. Schönbergi salvestise järgi
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Lisa 2. Vals + vals 
 




Noodistus E. Schönbergi salvestise järgi 
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Lisa 3. Uppbuoleiken 
 




Laulusõnad Jakob Steffensoni järgi: 
 
„Bruo, bruo kom nu    „Pruut, pruut tule nüüd 
fram på gåLve,     otse põrandale, 
kom nu fram på gåLve å    tule nüüd otse põrandale ja 
dans mä me.“    tantsi minuga.“ 
 
„Vill do, vill do,     „Tahad sa, tahad sa, 
vill do koma mä me,     tahad sa tulla minuga, 
vill do koma mä me å     tahad sa tulla minuga ja 
dans opa gåLv.“     tantsida põrandal.” 
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Lisa 4. Polka 
 
Noodistus P. Rooslaiu salvestise järgi 
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Lisa 5. Hlatrobeine 
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Lisa 6. Leediküla labajalg 
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Lisa 7. Ruhnu saarel mitu otsa 
 






Ruhnu saarel mitu otsa: Olma, Kuunsi, Ringsu ots,  
Tee viib läbi paksu metsa, seda teab ju igaüks. 
Ümber saare kala naerab, peksab saba vastu vett, 
Vääriskala see on kaval, räägin teile sulatõtt. 
 
Iganend on kakuaamid, ütles tungi jõnka korv, 
vana Tõnu andis plaani, teeme valmis imemõrd. 
Kive kända kokku veeti, Tõnu õue terve hulk.  
Paelu, köisi loha veeti, mõrd sai valmis silmapilk. 
 
Lõhet lesta igat sorti veeti noodast kaldale, 
Nüid nad lõpuks jooksid orki, ütles Jurka Jänkale. 
Kalaga on irmus lugu, veetakse kõik sigala. 
Söövad sead, et seda nägu, mis me peam tükk tegema. 
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Külmahoonet pole vaja, tuleks teha sigalaks, 
Ilmaaegu seisab maja, see vast oleks kaval nõks. 
Palju laevu merel sõitvad, Ruhnust hästi kaugele, 
Seal nad plaani ära täitvad, mis sa kostad ruhnlane. 
  






This written paper gives an overview of my diploma concert. First, I describe the 
principals my choice of tunes is based upon. Next, I write about the preparations 
leading to the concert. I finish with descriptions of the compositions that are going to 
be performed, complete with sheet music.  
 
On my concert I will focus on the violin music of a distinct region in Estonia called 
Ruhnu, to accomplish this I will emulate two fiddle players who originate from there - 
Elias Schönberg and his son Peeter Rooslaid. I will perform with ensemble Knihv 
which comprises Maarja Nuut on the violin, Tõnu Tubli on percussions and myself on 
violin. 
 
I wish to thank Juhan Suits and Cätlin Jaago for their guidance and University of 
Tartu Viljandi Culture Academy and ensemble Knihv for their support. 
 
 
 
